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ABSTRAK 
Distribusi produk merupakan salah satu bentuk implementasi dari 
keseluruhan aktivitas pemasaran perusahaan. Definisi umum distribusi fisik 
adalah membawa produk yang tepat ke tempat tujuan pada waktu yang tepat 
dengan biaya serendah mungkin. Tujuan penulisan tugas ini adalah 
merancang sistem distribusi dan transportasi bagi pabrik es krim dengan 
kapasitas produksi 2000 bungkus produk/hari. Lokasi pabrik di Jln. Bareng, 
Krian. Produk didistribusikan setiap dua minggu sekali ke tujuh kota di 
Jawa Timur yaitu Surabaya, Mojokerto, Kediri, Probolinggo, Pasuruan, 
Malang, Pandaan. Bentuk saluran distribusi yang dipilih adalah Produsen-
Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen. Produsen menggunakan jasa 
perantara Pedagang Besar di tujuh kota tujuan distribusi. Konsumen akhir 
akan membeli es krim dari tangan pengecer yang menjadi pelanggan dari 
Pedagang Besar. Sekali pengiriman memuat 13.860 es krim cup yang 
dikemas dalam 462 kemasan karton dan didistribusikan ke Pedagang Besar 
di tujuh kota. Transportasi produk menggunakan mobil box sewa jenis 
Mitsubishi L-300 yang dilengkapi mesin pendingin dan genset. Waktu 
pengiriman adalah satu hari perjalanan. Perusahaan merencanakan 
pengiriman sebanyak 21 kali dalam setahun. Biaya pengiriman selama satu 
tahun sebesar Rp 46.704.000. Produk dijual ke Pedagang Besar Rp 3.000,- 
per bungkus. Nilai penjualan dalam satu tahun Rp 873.180.000,-. 
Keuntungan bersih penjualan dalam satu tahun Rp 270.929.778,- (31,03%).  
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Product distribution is one of implementations of the entire 
marketing activities. General definition of physical distribution is to bring 
the right product to the right place on the right time with minimal costs. The 
purpose of this paper is to design a distribution and transportation system 
for ice cream plant with production capacity of 2,000 packs per day. The 
factory is located at Jalan Bareng, Krian. The products will be distributed 
every two weeks to seven cities in East Java i.e. Surabaya, Mojokerto, 
Kediri, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Pandaan. Distribution channel 
selected is the producer-wholesaler-retailerconsumer channel. The producer 
used the service of the wholesalers as merchant middleman in the seven 
cities. End-consumers would buy the ice cream from the retailers which are 
the customers of the wholesalers. The producer distributed 13.860 ice cream 
sticks packed in 462 boxes in a delivery batch to seven cities. All products 
would be transported using truck from the truck rental agent. The company 
rented a Mitsubishi L-300 truck along with the driver, the evaporator and 
the generator build in the truck machines. Time for distributing all products 
to the seven cities is one days. The company planned to make 21 times 
deliveries in a year. The total distribution costs estimated for one year is 
IDR  46.704.000.00. The ice cream would be sold to the wholesalers IDR 
3,000.00 per pack. One year deliveries would make a IDR 873.180.000.00 
income and IDR 270.929.778.00 of net profits (31,03%).  
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